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ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡀ⮬↛࡟㌟࡟ࡘࡅࡓ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞⣲ᮔᴫᛕࡸ
ࢫ࣮࣐࢟ࡣࡲࡔ᩿∦ⓗ࡛⤫ྜࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪㐺⏝
ࡢ᪉ἲࡶ୍㈏ᛶ࡟Ḟࡅࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏕࠿ࡋ㸪ࡑ
ࡢୖ࡟Ꮫᰯ࡛ࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞⛉Ꮫ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡀ⌮⛉ᩍ⫱ࡢฟⓎⅬࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪⣲ᮔᴫᛕ࡜ࣇ࢛࣮࣐
ࣝ࡞⛉Ꮫ⌮ㄽࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚෌ᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺ᛮ⪃
άືࡣ㸪㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࣛ̿࢟ࣥ࡜ࢳࣕ࣋࢖
ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞᥈✲ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ᚲせ࡞▱㆑
ࢆ᪥ᖖⓗ▱㆑㸦⣲ᮔࢫ࣮࣐࢟㸧㸪⛉Ꮫⓗ᥎ㄽࡢ▱㆑
㸦⇍㐩⪅ࡢࢫ࣮࣐࢟㸧㸪බᘧ㸦⇍㐩⪅ࡢࢫ࣮࣐࢟ࡢ
ᩘⓗ⾲⌧㸧ࡢ୕ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓୖ࡛㸪ึᚰ⪅ࡣ⣲ᮔ
ࢫ࣮࣐࢟ࢆ౑ࡗ࡚ᩍᐊ࡛බᘧࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟㸪ࠕ⛉
Ꮫⓗ᥎ㄽࡢ▱㆑ࠖࢆ౑ࡗ࡚ࡑࢀࡽࢆࡘ࡞ࡄࡇ࡜ࡀ
㞴ࡋ࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᖖⓗ▱㆑࡜බᘧࢆࡘ࡞ࡄࡶࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ⣲ᮔᴫᛕࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪ࣇ࢛
࣮࣐ࣝ࡞▱㆑࡬࡜෌ᵓ⠏ࡍࡿάືࡢ㞴ࡋࡉ࡟ᛂࡌ
࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡢᡭ❧࡚ࡀᚲ
せࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஧
ࡘࡢࡇ࡜࡟╔┠ࡋࡓࠋ
ձ῝㒊ࡢ≉ᚩ
⛉Ꮫ⪅ࡣၥ㢟ゎỴ᫬࡟㸪ࡲࡎࡣཎ⌮ࡸἲ๎࡞࡝
ࡢࠕ῝㒊ࡢ≉ᚩࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚ၥ㢟ࢆศ㢮ࡋࡓࡾ㸪
ᅗࢆᥥ࠸࡚ၥ㢟ࢆ⾲㇟ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪㉁ⓗ࡟⌮ゎࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࢳ࣮࡜ࢢࣞ࢖ࢨ࣮࡜࣮ࣜࢫࡣ㸪
≀⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⇍㐩⪅࡜ึᚰ⪅ࡢ㐪࠸ࢆヲࡋࡃ◊
✲ࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ึᚰ⪅ࡣᩥᏐ㏻ࡾ࡟⌮ゎ࡛ࡁ㸪
ࡔࢀ࡟࡛ࡶศ࠿ࡿ⾲㠃ⓗ࡞≉ᚩ࡟ᇶ࡙࠸࡚ၥ㢟ࢆ
⪃࠼ጞࡵࡿࡀ㸪⇍㐩⪅ࡣᅗ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚㸪ၥ㢟࠿
ࡽ᝟ሗ࡞࡝ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ጞࡵࡿࡇ࡜ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ᥎ㄽࡢྜ⌮ᛶ
⤮ࡸᅗࢆ⏝࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⛉Ꮫⓗ࡞᥈✲࡟࡜
ࡗ࡚᥎ㄽࡢࢫࢱ࢖ࣝࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋబ఑ࡣ㸪
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


⌮⛉ࡢศ࠿ࡾ᪉ࡢၥ㢟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ண᝿࡜௬ㄝ
ࡢΰྠࢆᣲࡆࡿࠋᩍᐊ࡟࠾࠸࡚⛉Ꮫࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࠕ᥎ㄽࡢྜ⌮ᛶࠖࢆ㏣✲ࡋࡓ௬ㄝࡀ㔜せࡔࠋ᥎ㄽ
ࡢྜ⌮ᛶࡢ㏣✲࡜ࡣ㸪ࠕࡶࡋࡶ㹼࡞ࡽࡤ㸪ㄽ⌮ⓗ࡟㸪
஦ᐇ࡜ࡋ࡚͐࡟࡞ࡿࠖࡢࡼ࠺࡟᥎ㄽࡋࡓࡇ࡜ࢆ㸪
ࠕࡑࢀࡀṇࡋ࠸࡜ࡍࡿ࡜஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿ ࡜ࠖࡁࡕࢇ࡜ၥ࠸ࡘࡵ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟௒ᅇࡣ㸪᥎ㄽࡢྜ⌮ᛶࡢ௬ᐃࡢ㒊ศ࡛ࡣ㸪
⮬↛஦㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢᵓᡂせ⣲࡜௙⤌ࡳ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
௚⪅࡜ࡢ஺ὶ
 Ꮫ⩦⛉Ꮫࡢ◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿ࡜㸪ࠕ⛉Ꮫⓗ᥎ㄽࠖ
ࡢ㐠⏝㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ୕Ꮿࡣ㸪୍ே୍ேࡢពぢࡀ㸪ᘓタⓗ
࡞᪉ྥ࡛㸪ࡓࡃࡉࢇࡢၥ㢟ࡀゎࡅࡿࡼ࠺࡞ᢳ㇟໬
ࡢ᪉ྥ࡛ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢࢆࠕᘓタⓗ┦஫స⏝ࠖ
࡜ྡ௜ࡅࡓࠋࡑࡋ࡚㸪⤒㦂๎࡜ཎ⌮ཎ๎ࢆࡘ࡞ࡄ
᫬ࡢ㸪஫࠸ࡀ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆእ࡟ฟࡋ࡚☜ㄆࡋ࡞ࡀ
ࡽ୍ே୍ேࡀᏛࡧ㸪⪃࠼ࢆぢ┤ࡍᘓタⓗ┦஫స⏝
ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡀ῝໬ࡍࡿ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀ▱㆑ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿ࡟ࡣ㸪௚⪅࡜ࡢ஺ὶࡀ
Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௚⪅࡜ࡢ஺ὶࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ぢࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆゝⴥࡔࡅ࡛࡞ࡃ⤮ࡸᅗ࡛
⾲⌧ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ᐇ㦂ࡢ๓ࡲࡓࡣᚋࢁ࡟᥎ㄽࡢྜ
⌮ᛶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᛮ⪃άືࢆࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ୍ே୍ே
ࡢᏛ⩦ࡢ㐣⛬࡟ᛂࡌ࡚ᐇ㦂ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

㸱 Ꮚ࡝ࡶࡢ᥎ㄽࡢ」ᩘᛶ
ᤵᴗࡣᖺ᭶᪥㸪୰Ꮫᰯ➨㸰Ꮫᖺࠕ໬
Ꮫኚ໬࡜ཎᏊ࣭ศᏊࠖࡢᑠ༢ඖࠕࡉࡲࡊࡲ࡞໬Ꮫ
ኚ໬࡛ࠖ㸪Ⅳ⣲ࡢ⇞↝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢᏛ⩦࡛ࡣ㸪໬Ꮫኚ໬ࡢ๓ᚋ࡟࠾࠸࡚≀㉁ࢆᵓᡂ
ࡍࡿཎᏊࡢ✀㢮ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸪୍᪉࡛㸪⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡀኚࢃࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⌧㇟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ㸪῝㒊ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ⇞↝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠ
Ꮫᰯ➨㸴Ꮫᖺ࡛㸪᳜≀యࡀ⇞࠼ࡿ᫬࡟ࡣ✵Ẽ୰ࡢ
㓟⣲ࡀ౑ࢃࢀ࡚஧㓟໬Ⅳ⣲ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗࡢጞࡵ㸪ᩍᖌࡣ㓟⣲ࢆධࢀࡓࣇࣛࢫࢥෆ࡛
ᮌⅣࢆ⇞↝ࡉࡏ㸪ࣇࣛࢫࢥࡢඛ➃࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡓ㢼
⯪ࡀ⭾ࡽࡴ⿦⨨ࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚₇♧ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ࠕᮌ
Ⅳࡀ⇞࠼ࡿ᫬ࡢ໬Ꮫኚ໬ࢆ໬Ꮫ཯ᛂᘧ࡛⾲ࡑ࠺ࠖ
࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋ
ᩍ⛉᭩ࡢබᘧ࠿ࡽධࡿᚋᡠࡾࡢ᥎ㄽ
ᤵᴗ࡛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡀ໬Ꮫ཯ᛂᘧ࡛⾲ࡋ
࡚࠸ࡿ⟅࠼ࢆ᥈ࡋ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞᥎ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
஦౛㸯
66ྩ㸪,<ࡉࢇ㸪27ྩ㸪60ྩࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟
ࣀ࣮ࢺࡢ≀㉁ࡢࣔࢹࣝ࡜໬Ꮫᘧࡢ࣮࣌ࢪࢆࡵࡃࡾ㸪ࡑࢀ࠿
ࡽ㸪ᩍ⛉᭩ࢆぢ࡚࠸ࡓࠋࡍࡿ࡜㸪ᮌⅣࡢ⇞↝ࢆ⾲ࡍ໬Ꮫ཯
ᛂᘧࢆぢࡘࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺⾲᝟ࢆࡋ࡚㸪࡜ࡾ࠶࠼ࡎ໬
Ꮫ཯ᛂᘧࢆࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ෗ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡇࡢࡼ
࠺࡞໬Ꮫ཯ᛂᘧ࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟࿘ᮇ⾲ࡀ࠿
࠸࡚࠶ࡿ࣮࣌ࢪࢆࡵࡃࡾ㸪66ࠕࡇࡢ㯮ࡗࡱ࠸ࡢ㸪ᮌⅣࡗࡱ
ࡃ࡞࠸㸽ᮌⅣࡣⅣ⣲ࡔ㸪Ⅳ⣲ࡔ 㸪ࠖ,<ࠕࡳࡓ࠸ࡔࡡ 㸪ࠖ27ࠕ࠺
ࢇ㸪Ⅳ⣲ࡔ㸪Ⅳ⣲ࠖ࡜࠸࠺ࡸࡾྲྀࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⏕ᚐࡣ㸪ᩍ⛉᭩࠿ࡽᐇ㦂ࡢ⌧㇟ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿ໬Ꮫ཯ᛂᘧࢆ᥈ࡋᙜ࡚ࡿ࡜㸪㹁㸩㹍㸰Ѝ
㹁㹍㸰ࡢ໬Ꮫ཯ᛂᘧ࠿ࡽ㸪㹁ࡣⅣ⣲࡛ᮌⅣ㸪㹍㸰ࡣ
㓟⣲㸪ࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛㹁㹍㸰ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜࠸࠺
ࡩ࠺࡟ࡑࡢ⟅࠼࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚㸪ࣇࣛࢫࢥෆ࡛㉳ࡇ
ࡗࡓ⌧㇟ࡢㄝ᫂ࢆヨࡳ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ᫬⏕ᚐࡣ㸪⮬
ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ⣲ᮔᴫᛕ࡜ᐇ㦂࡛ࡢ⌧㇟ࢆ⤖ࡧ௜
ࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆࡏࡎ࡟㸪ᩍ⛉᭩࡟ࡣ⟅࠼ࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚㸪ᩍ⛉᭩࠿ࡽࡓ࡝ࡾ╔ࡃ࡭ࡁࣇ࢛࣮࣐ࣝ
࡞▱㆑ࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡛ぶࡋࡳࡢ
࠶ࡿ⌧㇟ࡸ᫆ࡋ࠸ㄢ㢟ࡣ㸪බᘧࡢ࠶࡚ࡣࡵࢆ㉳ࡇ
ࡾࡸࡍࡃࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸯㸧ࠋ
ࠕ᥎ㄽࡢྜ⌮ᛶࠖࡢⴌⱆ
ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛㸪㹍㸿ྩ࡜㹇㹑ྩࡢᑐヰ
࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ
஦౛㸰
,6ࠕఱ࠿ࡢ✵Ẽ࡛ࡋࡻࠋ㢼⯪ࡩࡃࡽࢇࡔࡋࠖࠋ 
2$ࠕఱ࡛ࡶࡩࡃࡽࡴ࡛ࡋࡻࠋฟࡿ࡜ࡋࡓࡽ஧㓟໬Ⅳ⣲ࠋ⇞
࠼ࡿࡢ࡟ᚲせ࡞ࡢࡣ㓟⣲㸪ฟࡿࡢࡣࢽ㓟໬Ⅳ⣲ࡌࡷ࡞
࠸㸽ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡅ࡝ࠖࠋ 
2$ ྩࡀࣀ࣮ࢺ࡟㓟⣲㸩ᮌⅣЍ㸽࡜᭩ࡃ࡜㸪,6 ྩࡶࣀ࣮ࢺ
࡟ྠࡌࡼ࠺࡟᭩࠸ࡓࠋ
2$ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋఱࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡿࢇࡔࢁ࠺㸽ᮌⅣࡗ୍࡚ᅇ
ᮌࢆ⇞ࡸࡋ࡚࠸ࡿࡼࡡࠋࡼࡅ࠸ศ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠖࠋ
,6ࠕ㓟⣲⇞ࡸࡋࡓࡽ㸪஧㓟໬Ⅳ⣲ࡗ࡚⩦ࡗࡓࡃ࡞࠸㸽ࡇࡢ
๓ࠋࡇࡢ๓ࡌࡷ࡞ࡃ࡚㸴ᖺ࡛⩦ࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸ࠋࢻ࢝ ࣮
ࣥࡋࡓ᫬࡟஧㓟໬Ⅳ⣲ࡌࡷ࡞࠸㸽ࡋࡗ࠿ࡾ⇞࠼࡚࠸ࡿࠖࠋ
2$ࠕⰍࡣ⥺㤶ⰼⅆࡳࡓ࠸࡛ࡋࡻࠋ஧㓟໬Ⅳ⣲㸽ࡲࡔண᝿ࡔ
࠿ࡽ͐ ࠖ
ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࢆཷࡅ࡚㸪ᩍᖌࡀࣇࣛࢫࢥෆ࡛
㉳ࡇࡗࡓ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡁ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡀ㸪
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᥎࡜⣲Ⅳ໬㓟஧ࡣ㉁≀ࡓࡁ࡛࡟ᚋᛂ཯ࡽ࠿ࡔ⣲ⅣࡣⅣᮌ
ࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡿࡍ᫂ドࢆ⣲Ⅳ໬㓟஧ࠕࡣᖌᩍࠋࡓ࠸࡚ࡋㄽ
ධࢆỈ⅊▼࡟ࢇࡧẼ㞟ࠕࡀྩ70ࠋࡓࡡࡎࡓ࡜ࠖ 㸽ࡢ࠸࠸ࡽ
ࡗࢃ⤊࠼⇞ࡀⅣᮌ㸪࡚ࡋࡸ⇞࡛୰ࡢࢇࡧẼ㞟ࢆⅣᮌ㸪࡚ࢀ
ࡿࡍࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ ࠖࠋࡿࡵ࠿☜࡚ࡗࡩ࡜ࡈࢇࡧẼ㞟㸪ࡽࡓ
࡚❧ㄝ௬ࠕ6,㸪ࠖ 㸽ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡋ໬ኚࡋࡶࠕ$2㸪ࡣே㸰࡜
 ࠖࠋࡻࡋ࡛ࡿ࠿࠿࠸ࡽࡃ㛫᫬㸳ࠕ$2㸪ࠖࠋࡻࡋ࡛ࡢࡍ┤
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ࡜ࡾࡸ࠺࠸࡜
ࡢ࠿ࡽఱࢆ࡜ࡇࡔࢇࡽ⭾ࡀ⯪㢼㸪ࡎࡲࡣྩ㹑㹇 
㸿㹍࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࠋࡓࡋ㔘ゎ࡚ࡋ࡜⏕ⓎࡢయẼ
⇞ࡀࡢࡶࠕ࡜ࠖ ⣲㓟ࡣࡢ࡞せᚲ࡟ࡢࡿ࠼⇞ࠕ㸪ࡣྩ
ࢆ㡯஦⩦᪤࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ⏕Ⓨࡀ⣲Ⅳ໬㓟஧࡜ࡿ࠼
࡜ࡔ⣲Ⅳ໬㓟஧ࡣయẼࡓࡏࡲࡽ⭾ࢆ⯪㢼㸪࡚ࡋฟ
ࡣྩ㸿㹍ࠋࡓ࠸᭩࡜ࠖ 㸽ЍⅣᮌ㸩⣲㓟ࠕ㸪ࡀࡓ࠼⪃
㸽࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡋ⏕Ⓨࡀఱࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࠕ࡟ᚋ┤
࠿ศ࠸ࡅࡼࠋࡡࡼࡿ࠸࡚ࡋࡸ⇞ࢆᮌᅇ୍࡚ࡗⅣᮌ
࡚ࡁ࡛ࡽ࠿ఱࡣⅣᮌ㸪࠸ゝ࡜ࠖࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ
࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀఱ࡜ࡿࡉࢃྜࡳ⤌࡜⣲㓟㸪࠿ࡢࡿ࠸
⇞⣲㓟ࠕࡣྩ㹑㹇㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠺ၥࢆ
㛫࠺࠸࡜ࡿ࠼⇞ࡀ⣲㓟㸪࡜ࠖ⣲Ⅳ໬㓟஧ࡽࡓࡋࡸ
ࢆ㆑▱ࡓࡋ⩦Ꮫ࡛⏕ᖺ㸴㸪ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࢆ࠸㐪
ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡵࡣ࡚࠶ࡲࡲࡢࡑ
࡟༢⡆㸪࡚ࡋ࡜ࠖ͐ࡽ࠿ࡔ᝿ணࡔࡲࠕࡣྩ㸿㹍
ࢫࣛࢡࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣㄽ᥎࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛㹼ࠕࡣ
࡞ࡋ໬ኚࡋࡶࠕࡣྩ㸿㹍㸪ࡶᚋࡢ࠸ྜࡋヰࡢయ඲
ࡶࠕ㸪ࡅ⥆ࡋ␃ಖࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ✲㏣࡜ࠖ 㸽ࡽࡓࡗ࠿
ࡅ࡞࡛࠺ࡑࡋࡶࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ͐࡜ࡿࡍ࡜ࡔ࠺ࡑࡋ
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ⥆ᣢࢆㄽ᥎࡟࠺ࡼࡢࠖ͐ࡤࢀ
ࡿ࠿࠿࠸ࡽࡃ㛫᫬㸳ࠕ㸪ࠖ ࡻࡋ࡛ࡢࡍ┤࡚❧ㄝ௬ࠕ
࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡿ࡞࡟㹼࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠕ㸪࠼⟅࡜ࠖ ࡻࡋ࡛
ࠋࡓ࠸࡟ࡎࢀࡁࡵࡘ࠸ၥ࡛ࡲᚋ᭱
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡗࡦ㸪࡚࠸⫈ࢆゝⓎࡢ࠸஫
ゝⓎ㸪ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆἣ≧࠺ྜࡁ⫈࡟࠺ࡼ
ࡢࡅࡔⴥゝ㸪ࡃࡍࡸ࠼ᾘ࡛ሙࡢࡑࡣⴥゝࡢ࡚ࡋ࡜
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀࡉࡋ㞴ࡢㄽ᥎
ㄽ᥎ࡿࢃ⤊࡚࠼᥮ࡁ᭩࡭ㄪࢆ࿡ព࡛᭩㎡ㄒᅜ
ㄽ᥎ࡓࡋ࡜௓፹ࢆࣝࢹࣔ࡜
ືࠕᖺᏛ㸰➨ᰯᏛ୰㸪᪥᭶ᖺࡣᴗᤵ
⏕ࠕඖ༢ᑠࡢࠖ㑄ኚࡢ≀⏕࡜ࡲ࠿࡞ࡸࡋࡽࡃࡢ≀
ࣥࣉࣥࢹࡿࡼ࡟ᾮၚ㸪࡛ࠖࡁࡽࡓࡣࡿࡍᣢ⥔ࢆ࿨
ᾘ㸪ࡣ࡛⩦Ꮫࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⩦Ꮫࡢ࡚࠸ࡘ࡟ゎศࡢ
࡟ⓗᏛ໬ࡧཬⓗ⌮≀ࡀ≀㣗࡚ࡗࡼ࡟ࡁാࡢᐁჾ໬
࡟㉁≀࠸ࡍࡸࢀࡉ཰྾࡛࡜ࡇࡿࡍゎศ㸪ࢀࡉ໬ᾘ
࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ㒊῝ࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚ
ࠋࡓࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟
㸱౛஦
ၚ㸪ࡽ࠿㦂ᐇࡿ࡭ㄪࡁࡽࡓࡣࡢᾮၚࡿࡍゎศࢆࣥࣉࣥࢹ
ࣉࣥࢹࠕࡣᚐ⏕ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡓࡏࡉ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࡁാࡢᾮ
࠺࡝࡚ࡗࡿࢀ࠿ศࠕࡀᖌᩍࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡓࢀ࠿ศ࡟⢾ࡣࣥ
࡚ࡗࡼ࡟ࡁࡽࡓࡣࡢᾮၚࠕࡣྩ.$㸪࡜࠺ၥ࡜ࠖ 㸽࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡓࢀࡉゎศ࡟⢾ࡣࣥࣉࣥࢹ
ࠋࡓ࠸ࡸࡪࡘ࡜ࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡣྩ 56㸪࡚࠸⫈ࢆゝⓎࡢࡑ
56 ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋ㏉ࡁ⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࡞࡝࡯ࡿ࡞ࡀఱࠕࡣᖌᩍ
㉁ᛶࢀࡉゎศࡀ㉁≀ࡢඖ㸪࡛ࡌྠ࡜ゎศࡢ໬ኚᏛ໬ࠕࡣྩ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡜࡜ࡇࡿ࡞࡟㉁≀ࡢู࠺㐪ࡢ
ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢᏊཎࡣ࡛⢾࡜ࣥࣉࣥࢹࡾࡲࡘ㸪࠶࠶ࠕࡣᖌᩍ
࡞㐃ࡀ⢏ࡢ࠿ࡘࡃ࠸㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸽࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࢃኚࡀ
ࡢࡅࡔࡓ࠸ࡘࡗࡃࡀ⢏ࡢಶᩘ㸪࡚ࢀධࢆ┠ࢀษ࡟㉁≀ࡓࡗ
ࠋࡓ࠸ᥥ࡟ᯈ㯮ࢆᅗࣝࢹࣔࡓࡗ࡞࡟㉁≀࡞ࡉᑠ
ᾘࡢ≀㣗㸪ࡣᚐ⏕ࡢ࡝ࢇ࡜࡯㸪࡟࠺ࡼࡢྩ㹉㸿
㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡑ┤࠸ၥࢆ࿡ពࡢゎศࡿࡼ࡟໬
࠸ゝࢆⴥゝ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡿࢀ࠿ศ㸻ゎศࠕ
᭩㎡ㄒᅜ㸪ࡣㄽ᥎ࡢࡅࡔⴥゝࠋࡓࡗࡔࡅࡔࡿ࠼᥮
㉳ࢆㄽ᥎࡞࠺ࡼࡿࢃ⤊࡚࠼᥮ࡁ᭩࡚࡭ㄪࢆ࿡ព࡛
ࠋ࠸ࡍࡸࡋࡇ
࡜ゎศࡿࡼ࡟໬ᾘࡢ≀㣗ࡣྩ㹐㹑㸪ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
࡚ࡋ࡜Ꮚ⢏࡟ᵝྠ࡜ゎศࡢ໬ኚᏛ໬㸪ࡶ㇟⌧࠺࠸
࠸࡚ࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝ࡚ࡋ࡜ࡾ࠿᥃ᡭࢆ࡜ࡇࡿぢ
㸪ࢀࡉゎศࡀ㉁≀ࡢඖ࡛ࡌྠ࡜ゎศࡢ໬ኚᏛ໬ࠕࠋࡓ
ࠖࡽ࠿ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡜࡜ࡇࡿ࡞࡟㉁≀ࡢู࠺㐪ࡢ㉁ᛶ
ࡀࣥࣉࣥࢹ㸪ࡋ⪃ᛮ࡚ࡗᡠ࡟ࡳ⤌௙ࡢࠖゎศࠕ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡓࡋゎศ࡟ⓗᏛ໬ࡧཬⓗ⌮≀
ࡿࡏ࠿ᥥ࡛ࣝࢹࣔࡶࠖゎศࠕࡿ࠶࡛㇟⌧࡞㏆㌟
ࡿࡳ࡚ࡏࡉ࡟ⓗᅗពࢆㄽ᥎ࡓࡋ࡜௓፹ࢆᅗ㸪࡝࡞
ࡍ࡜࠺ࡑ┤ࡋ㔘ゎ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧ࡢࡑࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡜
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡑࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 
࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ✲᥈ⓗᏛ⛉ࡢ㇟⌧࡞㏆㌟ 㸲
㸪ࡣ㇟஦↛⮬ࡿ࠶ࡢࡳࡋぶ࡛㏆㌟࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ 
Ꮫ⛉㸪࠸ࡲࡋ࡚ࡋࡃࡍࡸࡾࡇ㉳ࢆࡵࡣ࡚࠶ࡢᘧබ
㠃⾲࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛㏆㌟ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀ✲᥈࡞ⓗ
↛⮬㸪ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡍጞ⤊ࡀ᫂ㄝ࡛ࡅࡔᚩ≉࡞ⓗ
ࠋࡓࡗࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡋ┤࠸ၥࢆ㇟஦
ᰯᏛᑠ㸿┴ᙧᒣ㸪ࡣ࡛Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ㸪࡛ࡇࡑ
ࡢࡶࠕࡢ㇟⌧࡞㏆㌟㸪࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆྡ⏕ᖺ㸳
ⓗᏛ⛉㸪࠸⾜ࢆᴗᤵࡢ㛫᫬࡛ඖ༢ࡢࠖ ᪉ࡅ࡜ࡢ
༢ࡢࡇࠋࡓࡳヨࢆ␎᪉ࡢࡵࡓࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ✲᥈࡞
ࡢ㉁≀㸪࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࢆࠖ Ꮚ⢏ࠕ㸪ࡣ࠸ࡽࡡࡢඖ
᫂ㄝ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࠖᛶᏑಖࡢᏊ⢏ࠕࢆࡳ⤌௙ࡢ໬ኚ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ
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

⌧࡞ࢇ࡝ࡣ࡜ࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ࡟ࡵࡌࡣࡢඖ༢
࡛Ỉ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡏ࠿᭩ࢆ᫂ㄝ㸪࠸ၥࢆࠖ࠿㇟
ࡅ࡜࡚ࡗࢃኚࡀᙧ㸪ࡿࡍ࡟ࢁ࡝ࢁ࡝࡚ࡋ࠿࡜ࢆ≀
㸪ࡿ࠼ᾘ࡚ࡀࡸ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠࢇࡔࢇࡔ㸪ࡿ࡞ࡃ↓࡚
ࡔ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⁐ࡿࡅ࡜࡟Ỉ㸪࡝࡞ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢỈ
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⼥ࡿࡅ⼥ࡀࡢࡶࡢࡑ㉁≀㸪ࡃ࡞࡛ࡅ
ࠖࡿ࠼ᾘࠖࠕ ࡿ࡞ࡃ࡞ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖
ࠋࡓࡗ࠿ከ࡟ⓗಽᅽࡀ᫂ㄝࡢࡅࡔゝ୍࡝࡞
ࡢࡾ࡞ศ⮬࠿࡜ఱ࡟ࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ
࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ໬ㄒゝࢆ࠼⪃ࡢศ⮬㸪࡚࠸᭩ࢆ᫂ㄝ
඲㸪ࡾࡓࡗྜぢ࡟࠸஫ࢆ࠼⪃ࡢࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸
ࡁ࡛࠿࡞࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋฟ࡟ሙࡢㄽ㆟ࡢయ
ࠋࡓࡗࡔᅋ㞟ࡓ࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࠺࠸࡜࠸࡞
ࡿࡏࢃ఍ฟ࡟ࡶ࡜࡜⪅௚࡜㇟ᑐ
㇟⌧ࡓࡋ࠿⁐࡟Ỉࢆࣥࣂ࣑࢘ࣙࡸሷ㣗㸪ࡣୗ௨ 
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࡵồࢆ᫂ㄝ㸪ࡋᐹほࢆ
㸲౛஦
ࡌࡣࠋࡿ࠶࡛ࠖࡼࡏ᫂ㄝࢆࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕࡣ㢟ㄢ⩦Ꮫ
࡚ࢀࢃၥࢆࠖ㸽࠿㇟⌧࡞ࢇ࡝ࡣ࡜ࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ㸪࡟ࡵ
୍ࢆࣥࣂ࣑࢘ࣙࡸሷ㣗㸪ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡃࡼࡶ
ࡅ⁐࡟Ỉࡀ㉁≀㸪࡚ࢀධ࡟ࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࡓࡗධࡀỈࡘࡎ⢏
ࠋࡓ࠸࡚ぢ࡟࠺ࡼࡿධ࠸㣗࡜ࡗࡌࢆᏊᵝࡃ࠸࡚
ࡁ࡚ࡗῶࡀࡶ࡝Ꮚࡿࡍᐹほ࡟ࡾࡵࡢ๓࡜ࡘ⤒࡝࡯ศ 
ࢆᖌᩍ㸪࡚ࡅࡘぢࢆ㇟⌧࣮ࣥࣞࣜࣗࢩࡀྩ 66 ᫬ࡢࡑࠋࡓ
ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡿ࠸࡚࠸ࡘࡗࡃ࡟ࢁᚋࡢ⢏࠿ఱࠕࡧ࿧࡟ࡃ㏆
࡜ࡾࡃࡗࡌࡓࡲࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿࡵᗈ࡟య඲ࢆࢀࡑࡀᖌᩍ
ࠋࡓࡵጞࢆᐹほ
ࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡟ࠎᚎࡀጼࡿࡍᐹほ࡟ࡾࡵࡢ๓
㸪ࡋุ᩿࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡁ㣬ࠕࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚࡣᖌᩍ㸪࡜ࡿ
ࡇࠋࡿ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ⥆ᣢࢆຊ୰㞟
࡚ࡋࢆゝⓎࡓࢀゐ࡟㇟⌧࣮ࣥࣞࣜࣗࢩࡀᖌᩍ࡛ࡇ
࣮ࣞࣜࣗࢩࡣ㦂ᐇࡢࡇ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤ࠼ࡲࡋ
㸪ࡣ㢟ၥࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ㇟⌧ࣥ
ᮔ⣲ࢆ㔘ゎࡢ㇟஦ࡢࡑ㸪࡚ࡋᐹほࢆ㇟஦ࡀࡶ࡝Ꮚ
ࡢᐊᩍࡢࡇࠋࡿ࠶࡟Ⅼ࠸࡞ࡋ໬ㄒゝ࡚࠸⏝ࢆᛕᴫ
ฟࢆぢពࡢࡽ⮬࡟య඲࠿࡞࠿࡞ẁᬑ㸪ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࡗᛮ࠺ࡑ㸪࠸ࡋḧ࡚ࡋ⌧⾲࠿࡜ఱࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡍ
ࠋࡓࡗࡔゝⓎࡢྩ㹑㹑ࡀゝⓎࡓฟ࡟ࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚
ࡾࡃࡗࡌࡧ෌ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿࡵᗈࢆゝ୍ࡢࡑ
࡚ࡁ㣬ࠕࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣᛂ཯ࡢࡇࠋࡓࡵጞࢆᐹほ࡜
࡜ࠕ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧ࡓࡋᐹほ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࠖࡓ࠸
ᮔ⣲㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࡣ࡜࡜ࡇࡿࡅ
ࡋ⾲ࢆ࡜ࡇࡓࡋᚓ⣡࡛࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࢆ㇟⌧࡛ᛕᴫ
ࡅ࡜㸪ࡿࡅ࡜ࠕࡽ࠿ྩ㹑㹑㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚
࡜ࠖ࡜ࡇࡿぢࢆ࠿ࡢࡿࡅ⁐࠺࡝㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠸࡞
ࡌࡓࡲ㸪࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ♧ࡀ᪉࠸఍ฟࡢ࡜㇟ᑐ࠺࠸
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ┤࠸ၥࢆ㇟⌧㸪ࡵጞࢆᐹほ࡜ࡾࡃࡗ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡓࡁ࡛ࡀ
ㄝ࡚ࡗ౑ࡶᅗࢆ࡜ࡇࠖࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ㸪ࡧ෌
࠺ࡼࡢ㸯ᅗࢆᯝ⤖ࡢᐹほ㸪ࡣࢇࡉ㸿㹇ࠋࡓࡏࡉ᫂
᫬ࡿࡕⴠࡢሷ㣗ࠋࡾࡃࡗࡺࡣࡢࡿࡕⴠࠕ㸪ࡋ㘓グ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡘࡀࡢࡶࡓࡋࡸࡶࡸࡶࡽ࠿࡜࠶࡟
ᑡ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠࢇࡔࢇࡔ㸪ࡣ࡜ࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ㉁≀
㸪ࡣࢇࡉ㸿㹋ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࠖ ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ࡜ࡘࡎࡋ
⤒ࡢ㛫᫬ࢆᏊᵝࡃ࠸࡚ࡅ⁐࡟Ỉࡀ⢏ࡢሷ㣗࡟ࠎᚎ
ࡉᑠࢇࡔࢇࡔ࡛୰ࡢỈࠕ㸧㸯ᅗ㸦ࡋ㘓グ࡟ࡶ࡜࡜㐣
࡞ࡃ࡞ࡣ㉁≀ࡢࡑ࡚ࡗࡊΰ࡟Ỉࡣ࡟ᚋ᭱㸪ࡾ࡞ࡃ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࠖࡿ






㸧㛫᫬㸦᫂ㄝࡢ࡜ࡇࠖࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ 㸯ᅗ
࡟≀ࡢ㸧Ỉ㸦ศ⮬ࢆ≀ࡿ࠶࡟୰ࡢỈࠕࡣྩ㹗㹑
ᵝࡿࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟Ỉ࡟ࠎᚎࡀሷ㣗㸪࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ
㸧㸰ᅗ㸦ࠋࡓ࠸࡚ࡳヨࢆ᫂ㄝ࡚ࡋ⾲࡟ᅗࢆᏊ





㸧㛫᫬㸦᫂ㄝࡢ࡜ࡇࠖࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ 㸰ᅗ
࠸࡞ࡣ࡛ࡾ㏻᭩⛉ᩍ㸪ࡾࡓ࠸ᥥࢆᅗ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚ 
ࡸ࠺ࡼ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡋ᫂ㄝࢆ㇟⌧࡛ⴥゝࡢศ⮬
࠼⪃࡚ࡋ࡜ࠖ⢏ࠕࢆ㉁≀ࡢ୰Ỉ࠸࡞࠼ぢࡣ࡟┠ࡃ
ࠋࡓ࠸࡚ࡵጞ
ࡿ㏕࡟ࠖࡳ⤌௙ࠕ
࡜Ꮚ⢏ࢆ㇟⌧㸪ࡋ⾲࡛ᅗࢆ࡜ࡇࠖࡿࡅ࡜࡟Ỉࠕ 
㇟⌧㸪ࡀࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ࡋ㔘ゎ࡛⣲せᡂᵓ࠺࠸
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆࡳ⤌௙ࡢ
ࡿࡍ࡟ࡢࡶࡿࡏ࠿ື࡟ⓗయලࢆᅗձ 
ࡵࡓࡿࡍ✲㏣࡜ࡗࡶࢆ࡜ࡇࠖࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ 
ࡀ≀㸪࠼⪃࡛⢏ࢆࡍ࠺ࡼࡢ᫬ࡓࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀㸪࡟
࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣ⢏ࡍ⾲ࢆ≀㸪᫬ࡓࡅ࡜࡟Ỉ
㸧ࡉ㔜ࡢሷ㣗㸩ࡉ㔜ࡢỈ㸦ࡉ㔜ࡢ๓ࡿࡅ࡜㸪㸧㸯ၥ㸦
ࡓࡗ࡞࡟ࡌྠࡀࡉ㔜ࡢỈሷ㣗ࡉ㔜ࡢᚋࡓࡅ࡜࡜
⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟㸧㸰ၥ㸦࠿ࡐ࡞ࡣࡢ
ࡀ≀ࠕࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࠋࡓࡗ⾜ࢆᴗᤵ࡛㢟ㄢ





ࢇࡉ$0





ࢇࡉ$,
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㸪࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌௙ࠖࡿࡅ࡜࡟Ỉ
ࢆ⤮ࡢ࣮࣮࢝ࣅ࡜ ࣝࢹࣔࡢᏊ⢏ࡓࡗస࡛ᅵ⢓⣬
ࠋࡓࡋഛ‽ࢆ⣬⏝ࡓ࠸ᥥ
㸳౛஦
࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕࡽࡀ࡞ࡋ࠿ືࢆࣝࢹࣔࡢᏊ⢏㸪ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ
࡟ࡽࡤࡽࡤ㸪ᅵ⢓ࠕࡀྩ7.ࠋࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌௙ࠖࡿࡅ
࡜ࡗࡻࡕᅵ⢓⣬ࠕࡣᖌᩍ㸪࡛ࡢࡓࡋၥ㉁࡜ࠖ㸽࠸࠸ࡶ࡚ࡋ
ேఱࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡼ࠸࠸࡚ࡗࡸࡽ࡞ࡿࡁ࡛ࡋࡶ㸪࡝ࡅ࠸◳
ࡓࡗࡲᅛ㸪ࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗࡸ࠿ࡿࡁ࡛࡟ࡽࡤࡽࡤࢆᅵ⢓࠿
ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡋ࡟ࡽࡤࡽࡤࡣᅵ⢓⣬
ࡇఱࠕࡢࢇࡉ $7 ࡣࢇࡉ $,㸪᫬ࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㸰ၥ
⫈ࢆ᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࡽ࠿ࡿ࠶࡟୰ࡢỈࡶ࡚ࡅ࡜࠿
࠸࡚࠸ࡸࡪࡘ࡜ࠖ㸽ࡢ࠸㔜ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠ㸪ࡗ࠼ࠕ㸪࡚࠸
㏉ぢࢆᯝ⤖㦂ᐇࡢ㸰ၥ࡚ࡗᡠ࡟ࢺ࣮ࣀ࠿ᗘఱ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡌྠ࡜ࡉ㔜ࡢඖࡤࢀࡲ㞟ࡀ⢏࡞ࡉᑠ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ
ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ
⩦Ꮫࡀྩ50㸪ࢇࡉ56㸪ྩ<.ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌ 㸪ྠࡣࢇࡉ+.
࣓ࣔࢆᅗࡢࡵࡓࡢ᫂ㄝ㸪ࡾࡔࢇㄞࢆ࠼⪃ࡓ࠸᭩࡟ࢺࣥࣜࣉ
ࡋ┤ࡁ᭩ࢆ᫂ㄝ࠿ᗘఱ㸪࡚ࡋࡑ㸧㸱ᅗ㸦ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ
ࡀሷ㣗࡜ࢇࡔࢇࡔ࡟ḟ㸪࡚ࡗࡲࡓࡀሷ㣗࡟᪉ࡢୗ࡟ึ᭱ࠕ
ぢ࡟┠㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡅ࡜ࡀሷ㣗࡟ᚋ᭱㸪ࡁ⾜࡟ୖ࡚ࡗࡀᗈ
࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࠋࡓࡗࡀᗈ࡟య඲࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠ࠸ࡽࡃ࠸࡞࠼
ࡣࡉ㔜ࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠶࡟୰ࡢỈࡔࡲ㸪ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠ࠸ࡽࡃ
ࠋࡓ࠸࡚࠸᭩࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚ





㸧㛫᫬㸦᫂ㄝࡢ࡜ࡇࠖࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ 㸱ᅗ
࡟㝿ᐇࡣᖌᩍ㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍຓ⿵࡟ࡽࡉࢆᅗ
ࠋࡓࡋධᑟࢆࣝࢹࣔࡢᅵ⢓⣬ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ື
ࡢࡘ஧㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ືࢆࣝࢹࣔࡢᅵ⢓⣬ࡣࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥ
ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡟๓ࡿධ࡟⩦Ꮫࡢඖ༢ᮏ㸪ࡣ⪅➹
࡜࡟㹥Ỉࢆ㹥㸳ሷ㣗ࠕࡣࢇࡉ㸿㹇ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜
㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࠺࡝ࡣࡉ㔜ࡢᚋࡓࡋ࠿
ࡓࡇ࡜ࠖࡿῶ㹥㸳㸪࠸ࡽࡃ࣒ࣛࢢࠕ࡚ࡋᑐ࡟ၥ
ࢆ࡜ࠖࡇ ࡿࡅ࡜࡟Ỉࡀ≀ࠕ㸪ࡣࢇࡉ㸿㹇ࠋࡓ࠸࡚࠼
࡚ࡋ㔘ゎ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞࡟඲᏶ࡀᏊ⢏ࡢ㉁≀ࠕ
࠿ືࢆࣝࢹࣔ࡞ⓗయල㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸
ࡢ࣮࣮࢝ࣅ㸪࡛࡜ࡇࡓࢀゐ࡟࠼⪃ࡢ㐩཭ࡽࡀ࡞ࡋ
ࡃ࠸࡚ࡗࡤࡽᩓ࡟ࡽࡤࡽࡤࡀ⢏࡞ࡉᑠࡢ㉁≀࡛୰
ᾘࡣ⢏ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢ࡚ࡅ࡜㸪࠼ࡽ࡜ࢆࡳ⤌௙
ࡅࢃࡿ࡞ࡃ࡞ࡀࡉ㔜㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡞ࡃ࡞࡚࠼
ࡢࢇࡉ㹆㹉ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ෌࡜࠸࡞ࡶ࡛
㹗㹉࠸࡞ࡣ࡛ពᚓࡀ᫂ㄝࡢ࡛ⴥゝ㸪ࡣ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ
ࡋὶ஺ࢆ࠼⪃㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ືࢆࣝࢹࣔࡢᏊ⢏ࡶྩ
᫂ㄝࡧ෌㸪ᚋࡢὶ஺ࡢ࡜㐩཭ࡣࢇࡉ㹆㹉ࠋࡓ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࢆ
㸪ࡣࣝࢹࣔࡢᅵ⢓⣬ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ື࡟㝿ᐇ
ࢆࠖ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࡛୰ᾮ⁐Ỉࠕࡀࡶ࡝Ꮚ
ࡘ࡟ࠖࡳ⤌௙ࠕ࠸࡞ࢀࡁࡋ⌧⾲ࡣ࡛⤮ࡸᅗ㸪࠼⪃
౑ࢆࡢࡶࡸᅗࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸
ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡏࡉ✲㏣ࢆᛶ⌮ྜࡢㄽ᥎࡚ࡗ
㸪ࡋ┤࠸ၥࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌௙ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⣲せᡂᵓ
ࠋࡓࡵጞ࠼ࡽ࡜ࢆᚩ≉ࡢ㒊῝࡟ࠎᚎ
㦂ᐇࡿࡍಖᢸࢆᛶ⌮ྜࡢㄽ᥎ղ
㸴౛஦
㣗ࠕࡣ㢟ㄢ⩦Ꮫ㸪࡛⩦Ꮫࡢ࡚࠸ࡘ࡟㔞ࡿࡅ⁐࡟Ỉࡀ㉁≀
࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠿ࡿࡅ࡜ࡃ࡞ࡾࡂ࠿࡟Ỉࡣࣥࣂ࣑࢘ࣙࡸሷ
㸪ࡘࡎ㹥㸳ࡣሷ㣗࡚ࡋࡑ㸪ࡾ࠿ࡣࢆỈࡢ㹊㹫࡟☜ṇࡣ㐩ࡶ
Ẽ᰿ࠋࡓࡵࡌࡣࡐΰࡁ࠿࡚ࢀධ࡟Ỉࡘࡎ㹥㸯ࡣࣥࣂ࣑࢘ࣙ
࣑ࠋࡓࡅ⁐࡛ࡲ┠ᮼ㸲㹼㸱ࡣሷ㣗㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡐΰࡁ࠿ࡃᙉ
ࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸࡚ࡋປⱞࡎࡅ⁐࠿࡞࠿࡞ࡀ┠ᮼ㸯ࡣࣥࣂ࢘ࣙ
࡚ࡅ⥆ࡐΰࡁ࠿ࡶࣥࣂ࣑࢘ࣙࡶሷ㣗㸪ࡶ࡚ࡗ⤒ศ㸪ࡣ㐩
ࠋࡓ࠸
ΰࡁ࠿㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡅ⁐࠿ᮼఱࡀሷ㣗ࡣࡶ࡝Ꮚ
ࡋࢆㄽ᥎࠺࠸࡜ࡿࡅ⁐࡟Ỉࡣ㉁≀࡛࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡐ
࡟ࡍ࠿࡜ࢆ㉁≀ࠕ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂ᐇࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸࡚
ឤᐇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡐΰ࡟ୖ௨ീ᝿ࡣ
࡚❧ࢆㄝ௬࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡅ࡜ࡤࢀ࠶ࡀ㛫᫬ࠕ㸪ࡕᣢࢆ
ࡅ࡜ࡀ≀࡛࡜ࡇࡿࡐΰࡁ࠿ࡋࡶࠕ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚
࡛㉁≀࡞ࢇ࡝ࡤࢀࡅ⥆ࡐΰࡁ࠿㸪ࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿ
㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ✲㏣ࢆㄝ௬࠺࠸࡜ࠖࡔࡎࡣࡿࡅ࡜ࡶ
ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡐΰࡁ࠿ࡃᙉẼ᰿ࡶ࡚ࡗ⤒ศ
㸪㛫᫬㸰ᚋࡢࡇ㸪ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡋᚓ⣡ࡔࡲࡶ࡛
ࡗ⾜࡚ࡋ⥆⥅ࢆ㦂ᐇࡿ࡭ㄪࢆ㔞ࡿࡅ⁐࡟Ỉࡀ㉁≀
࠺ࡼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡅ࡜ࡃ࡞ࡾ㝈ࡀ≀㸪ࡀࡓ
࡚ࡗᛮ࡜ࡿࡅ࡜࡜ࡗࡶࡶ࡚ࢀධࡶᅇఱࡣ≀ࠕࡃࡸ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡅ࡜ࡣ࡜ࡗࡎ㸪࡝ࡅࡓ࠸
ࠋࡓࢀ⌧ࡀࡶ࡝Ꮚࡓࡁ࡛ᚓ⣡
ᐜኚࡓࢀࡲ⏕
㸪ࡋ┠╔࡟ᚩ≉ࡢ㒊῝㸪࡚ࡋ㏻ࢆ⩦Ꮫࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࡗ⾜ࢆ✲㏣ࡢᛶ⌮ྜࡢㄽ᥎࡟ࢁᚋࡣࡓࡲ๓ࡢ㦂ᐇ
㸪ࡍ┤࠸ၥࢆ㇟஦࡟ⓗయ୺ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ✲᥈ⓗᏛ⛉
ྲྀ࡛㐣ࢁࢆ㓟࢘࣍ࡓࡁ࡚ฟࠕ㸪ࡣ┠㛫᫬ 㹼
࠸࡞࠸㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡅ࡜ࡀ㓟࢘࣍㸪࡟ᾮࢁࡓ࠸㝖ࡾ
ࡔ࠸࠸ࡤࢀ࡭ㄪ࡚ࡋࢆ㦂ᐇ࡞ࢇ࡝ࠋ࠸ࡓ࡭ㄪࢆ࠿
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ࠋࡓࡗ⾜ࢆᴗᤵ࡛㢟ㄢ⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ࢁ
ࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ձ
㸵౛஦
࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢ㦂ᐇ࡛య඲㸪ᚋࡢ࠸ྜࡋヰࡢ࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ
ࡉࢆỈࡓࡋ㐣ࢁࠕࡀࢇࡉ$0ࠋࡓࡗྜࡋฟࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢ࡚
ࢇࡉ⌜㸳࡜ࡗࡻࡕࠕࡣᖌᩍ㸪࡜࠺ゝ࡜ࠖࡿࡆୗࢆᗘ ࡟ࡽ
ࡣࡢࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡆୗࢆᗘ ࡟ࡽࡉ㸪࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓࡁ⪺࡟
 ࡢΥࠕࡋヰ࡚ࡅ⥆ࡀࢇࡉ$0ࠋࡓࡋၥ㉁࡜ࠖ 㸽࡚ࡋ࠺࡝
࡜ࡽࡓࡆୖ࡟Υ͐ࡣᾮ⁐Ỉࡢࡑ㸪࡟ᚋࡓࡅࡘ࡟‮࠾ࡢᗘ
ࡓࡗࡀୗ࡜ࡗࡶ㸪࡚ࡁ࡚ฟࡀ㓟࢘࣍ࡽࡓࡗࡀୗࡋᑡ㸪࡚ࡅ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡤࢀ࠶ࡀ㓟࢘࣍㸪ࡽ
⮬㸪ࡆୖࢆᑿㄒ࡜ࠖ㸽ࡿࡏࡉⓎ⵨ࢆỈࠕࡣྩ 7. ࡢ⌜㸴
࠼⪃࠺ࡑ࡚ࡋ࠺࡝ࠕࡀᖌᩍࠋࡓ࠼⟅࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡀಙ
ࠖࡽ࠿ࡿ࡞࡟ሷ࡜ࡿࡏࡉⓎ⵨ࢆỈࡢᾏࠕ࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡢࡓ
◊⏤⮬࠿☜ࠋࡡỈࡢᾏ㸪࡝࡯ࡿ࡞࣮࠶ࠕ㸪࡛ࡢࡓ࠼ࡓࡇ࡜
ࡀ≀ࡤࢀࡃ࡚ฟ࡚ࡏࡉⓎ⵨ࢆỈ㸽ࡡࡼࡓ࠸ேࡓࡗࡸ࡛✲
ࠋࡓ࠼ᛂࡣᖌᩍ࡜ࠖࡡࡢࡿ࠶
⾜ࢆ㦂ᐇࡓࡋ⏬ィ࡛ࡕࡓศ⮬࡟࡜ࡈ⌜ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪᫬ḟ
ࡿࡀୗࡀᗘ ࡜Υ㸵㸪Υ㸪Υ㸪Υ㸪ࡣࢇࡉ$0ࠋࡓࡗ
ୗࢆΥ㸵ࠕ㸪ࡋ㘓グ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ୰ࡢ࣮࣮࢝ࣅ㸪࡟࡜ࡈ
࠸᭩࡜ࠖࡓࡁ࡚ฟࡀࡢࡶࡁࡋࡽ㓟࢘࣍ࡢᙧ᭶᪥୕㸪࡜ࡿᅇ
㸧㸲ᅗ㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆᏐ㢟࡜ࠖࡾࡃࡗࡧࠕ㸪ࡳᅖ࡛⥺࡚






㘓グࡢᏊᵝࡢ᫬ࡿࡃ࡚ฟࡀ㓟࢘࣍ 㸲ᅗ
ࢆ࡜ࡇࡓࡗṧࡀ≀࠸ⓑ࡟─Ⓨ⵨㸪࡚ࡏࡉⓎ⵨ࢆỈࡣ⌜㸴
ࡓࡁ࡚ฟࡀ㉁≀࠸ⓑ࡚ࡋⓎ⵨ࢆᾮࢁࠕࡣࢇࡉ1,ࠋࡓࡵ࠿☜
ࢇࡉ $.㸪ࠖ ࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡔࡲࡀ㓟࢘࣍ࡣ࡟୰ࡢᾮࢁ㸪࡛ࡢ
ࡾྲྀࡀ㉁≀ࡽࡓࡏࡉⓎ⵨ࡶ࡛㉁≀ࡢู㸪ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠕࡣ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㘓グ࡟ࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫ࡜ࠖࡶ࠿ࡿࡏฟ
ୖࢆ Ỉ㸪࡟࡜ࡶࢆ⩦Ꮫࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣࢇࡉ㸿㹋
ࡃ࡚ฟࡣ㉁≀ࡤࢀࡆୗࢆ Ỉ㸪ࡅ⁐ࡣ㉁≀ࡤࢀࡆ
ࡗࡶࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚࠸௜ࡀẼ࡟ᛶ㏫ྍ࠺࠸࡜ࡿ
ࡋࡶ࠿ࡿࡃ࡚ฟ࡜ࡗࡶ㸪ࡤࡏࡸ෭ࢆᗘ ࡢᾮࢁ࡜
ࣉ࣮ࣝࢢࡢྩ㹒㹉ࠋࡓ࡚❧ࢆㄝ௬࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀ
ࡼࡓࡋฟࡾྲྀࢆሷ㣗ࡽ࠿Ỉࡢᾏ㸪ࡽ࠿㦂⤒ά⏕ࡣ
ࡀ࡜ࡇࡍฟࡾ࡜ࢆ≀࡛࡜ࡇࡿࡏࡉⓎ⵨ࢆỈ㸪࡟࠺
ࡢᖌᩍ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡋㄽ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛
ࢀࡃ࡚ฟ࠿ఱ࡚ࡏࡉⓎ⵨ࢆỈࠕࡶࡽࡀ࡞ࡾ೉ࢆᡭ
ࠋࡓ࡚❧ࢆㄝ௬࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶ࡣ㓟࢘࣍࡟୰ᾮࢁ㸪ࡤ
ㄝ௬ࠋ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜ࡚ࡋỴࡣ࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆㄝ௬
ࡿࢀࡽࡵồࡀᛶ⌮ྜࡢㄽ᥎ࡾ࡞␗ࡣ࡜᝿ண㸪ࡣ࡜
⤮ࢆ㇟஦㸪࡚ࡋ㏻ࢆ⩦Ꮫࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ᐇ㸪ࡾࡓࡏࡉ⌧⾲࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶ࡞⬟ྍస᧯㸪ᅗࡸ
ࡲࠖࡿ࡞࡟࡚͐ࡋ࡜ᐇ஦㸪࡟ⓗ⌮ㄽࠕ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂
ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡏࡉ✲㏣࡛
ࠖ࠿࠸࠸ࡤࢀ࡭ㄪ࡚ࡋࢆ㦂ᐇ࡞ࢇ࡝ࠕ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࡚❧ࢆㄝ௬㸪ࡶ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜
㐩ࡶ࡝Ꮚࡓࡵጞࡾࡀ࡞ࡘࡃࡸ࠺ࡼղ
㸶౛஦
ࠋࡿ࠶࡛ᐹ⪃ࡢࢇࡉ$0࡜ྩ<6ࡢᚋ㦂ᐇ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅศࢆᾮࢁ࡜㓟࢘࣍ᗘ⛬ࡿ࠶࡜ࡿࡍࢆ㐣ࢁࠕ<6
㓟࢘࣍࠸ࡉᑠ࠸ࡽࡃ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࡣ࡟୰ࡢᾮࢁ㸪ࡀࡿࡁ
኱࠸ࡽࡃࡿ࠼ぢ࡟┠ࡓࡲ࡜ࡍࡸ෭ࢆ࣮࣮࢝ࣅࡓࡗධࡀ
࠸࡟ࡇࡑࡢィᗘ 㸪࡚࠼ࡩ࠸ࡥࡗ࠸ࡀ㓟࢘࣍ࡓࡗ࡞ࡃࡁ
࡟ࡽࡉࡽ࠿ࡔࠋࡓ࠸࡚࠸ࡘࡗࡃ࠸ࡥࡗ࠸ࡀ㓟࢘࣍࠸ࡥࡗ
ࡶ࡚ࡋ㐣ࢁ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀ㓟࢘࣍㸪࡜ࡍࡸ෭
ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅศࢆỈ࡜㓟࢘࣍࡟඲᏶
ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㓟࢘࣍㸪࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡀୗࡀᗘ ࡢᾮࢁࠕ$0
ࢆᾮࢁ㸪ࡾࡓ࠸࡚࠸ࡘ࡟࡭࠿㸪ࡾࡓ࠸࡛ࢇࡎࡋࡾࡓ࠸࠺
ฟࡀ≀࡞࠺ࡼࡢ㓟࢘࣍㸪࡚ࡋࡾࡓࡏࡉⓎ⵨ࢆỈ㸪ࡋ⇕ຍ
࠸࡚ࡗṧࡀ㓟࢘࣍ࡔࡲࡣ࡟୰ࡢᾮࢁࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚
ࠖ ࡍࡲ
ࡾྲྀࢆㄝ௬ࡢࢇࡉ㸿㹋ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌྠࡣྩ㹗㹑 
ᐇࡢ⌜ࡢ௚ࡣࢇࡉ㸿㹋㸪ࡋᐹ⪃࠸⾜ࢆ㦂ᐇ࡛ࢇ㎸
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡛ࢇ㎸ࡾྲྀࢆᯝ⤖㦂
⪃࡟ሙࡢㄽ㆟㸪ࡎ࡚ᣢࢆ࿡⯆࡟ヰࡢே࠿࡞࠿࡞ 
ࡁ⫈㸪ࡀࡓࡗࡔ㐩ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࢆ࠼
࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⫈ࢆヰࡢே㸪ࡕ⫱ࡀᡭ
ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀࡾࡀ࡞ࡘ
 
࡟ࡾࢃ࠾ 㸳
⌮ࡓࡗ❧࡟Ⅼどࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗⓎ๰㸪ࡣ✲◊ᮏ
࠸࡛࠸࡞ࡏฟ࠿࡞࠿࡞ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࠸⾜ࢆᴗᤵࡢ⛉
㆑▱ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡛ୖࡓࡏࡉฟࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡿ
ㄽ᥎࡜ᚩ≉ࡢ㒊῝㸪ࡋฟࡁᥥ࡟ᑀ୎ࢆ⛬㐣⠏ᵓࡢ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࡚ࡋ┠╔࡟ᛶ⌮ྜࡢ
࡝ࡓ࡜ᛕᴫᮔ⣲㸪ࡣ࡛ウ᳨ࡢ㉁ࡢㄽ᥎ࡢࡶ࡝Ꮚ
ฟ࡜ࡉࡋ㞴ࡄ࡞ࡘࢆ㆑▱࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࡁ࡭ࡃ╔ࡾ
సࢆἣ≧࡞࠺ࡼࡿ࠼ྜࡁ⫈ࢆゝⓎࡢ࠸஫ࠋࡓࡗ఍
᭩⛉ᩍ㸪ࡃࡋ㞴ࡣㄽ᥎ࡢࡅࡔⴥゝ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ
ࡢࡑࢆᘧබࡓࡋࡾࡓࡗ⩦࡟๓㸪ࡾࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡟
ࡁ᭩࡭ㄪࢆ࿡ព࡛᭩㎡ㄒᅜ㸪ㄽ᥎ࡿࡵࡣ࡚ᙜࡲࡲ
ࡧࡓࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆㄽ᥎࡞࠺ࡼࡿࢃ⤊࡚࠼᥮
ࠋࡓࡗ࠶ࡧࡓ
ࡶ࡝Ꮚࡓࡋࢆㄽ᥎ࡓࡋ࡜௓፹ࢆᅗ㸪ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
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ࡣ㸪⮬↛஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ゎ㔘ࡋ┤ࡋ㸪ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜
ヨࡳ࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢ┠ࡣᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁࡓࡀ㸪௙⤌ࡳࡣ࡞࠿࡞࠿ㄝ࡛᫂ࡁࡎ࡟࠸
ࡓࠋ௙⤌ࡳ࡟㏕ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅗࢆලయⓗ࡟᧯సྍ
⬟࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚᥎ㄽࡢྜ⌮ᛶࢆ㏣✲ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせࡔࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࣔࢹ࡛ࣝㄝ᫂ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣண᝿࡟࡞ࡾ
࠿ࡡ࡞࠸ࠋ᥎ㄽࡢྜ⌮ᛶࢆᚭᗏࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ㦂ࢆ
⾜ࢃࡏࡿ࡜㸪ࠕ࡝ࢇ࡞ᐇ㦂ࢆࡋ࡚ㄪ࡭ࢀࡤ࠸࠸࠿ࠖ
࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ࡶ௬ㄝࢆ❧࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪஫
࠸࡟⫈ࡁྜ࠼ࡿࡘ࡞ࡀࡾࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ᩍᐊ࡛⛉Ꮫ⪅ࡽࡋ࠸᥈✲ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣ㸪ᅗࡸࣔࢹ࡛ࣝ⌧㇟ࢆ⾲⌧ࡋ㸪௚⪅࡜࡜ࡶ࡟ࡑ
ࡢ⾲⌧ࢆྫྷ࿡ࡍࡿࡇ࡜㸪ࣔࢹࣝࡢ᧯సࡸᐇ㦂ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ゝㄒࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡟࡛ࡁ࡞࠸᥎ㄽࡢྜ⌮ᛶ
ࡢ㏣✲ࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔࡗࡓࠋ
ᩍᐊࡣࡣࡌࡵ࠿ࡽ⛉Ꮫⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡀ࡛ࡁࡿேࡢ㞟ࡲࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ఱᗘࡶ
⧞ࡾ㏉ࡋᅗࡸࣔࢹ࡛ࣝ῝㒊ࡢ≉ᚩࢆၥ࠸┤ࡋ㸪᥎
ㄽࡢྜ⌮ᛶࢆ㏣✲ࡍࡿάືࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪⛉Ꮫ
ⓗᐇ㊶ࡢඹྠయࡀసࡽࢀ㸪᥈✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
༢ඖࡢ᭱⤊ࡢ᫬㛫㸪ࠕỈ࡟࡜ࡅࡿ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞⌧
㇟࠿࡟ࡘ࠸࡚ᅗ࡜ᩥ࡛ㄝ᫂ࡋ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸
࡟ࡘ࠸࡚㸪୍ேࡦ࡜ࡾ࡟᭩࠿ࡏࡓࠋ㹋㹐ྩࡣࡣࡌ
ࡵࠕࡲࢇ୰࡟㞟ࡲࡗ࡚㸪ࡋࡤࡽࡃࡋࡓࡽᑠࡉࡃ࡞
ࡗ࡚࡜ࡅࡓ 㸦ࠖᅗ㸳ୖẁ㸧࡜᭩࠸࡚࠸ࡓࠋࣉࣜࣥࢺ
ࢆࡼࡃぢࡿ࡜㸪ࠕ࡜ࡅࡓ ࡢࠖ࡜ࡇࢁࡣࡶࡗ࡜ヲࡋࡃ
᭩࠸࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋᩍᖌࡀࠕ࡜ࡅࡓࡗ࡚࠸࠺
࡜ࡇࢁ㸪ࡶࡗ࡜ヲࡋࡃ᭩࠸࡚ࠖ࡜ゝ࠺࡜ࠕ┠࡟ࡣ
ぢ࠼࡞࠸ࡅ࡝㸪Ỉࡢ୰࡟ࡣࡢࡇࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜᭩ࡁ
ຍ࠼ࡓࠋ㸦ᅗ㸳ୗẁ㸧






ᅗ㸳 ࠕ≀ࡀỈ࡟࡜ࡅࡿࠖࡇ࡜ࡢㄝ᫂㸦᫬㛫㸧
ᩍᖌࡀἜ᩿ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡣࡍࡄ࡟⾲㠃ⓗ࡞≉
ᚩࡔࡅ࡛ㄝ᫂ࡀ⤊ጞࡍࡿࡇ࡜࡬࡜ᡠࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
⛉Ꮫⓗ࡞᥈✲ࡣ㸪῝㒊ࡢ≉ᚩ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬↛஦㇟
ࢆၥ࠸┤ࡍ࡜࠸࠺≉Ṧ࡞⤒㦂ࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪ᩍᖌࡣ
Ꮚ࡝ࡶ࡟⤯࠼ࡎၥ࠸⥆ࡅ㸪᥈✲ࢆࡸࡵࡉࡏ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ὀ
బ⸨ࡣ㸪ᤵᴗ࡜Ꮫࡧࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳ୗ
࡛ࡶ㸪ࡑࡢ᮲௳࡟ᛂࡌ࡚࣋ࢫࢺࢆᑾࡃࡍ༟㉺ᛶࡢ
㏣ồࡀᚲせࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪஦౛㸯ࡢᏛ
⩦ㄢ㢟ࡣㄢ㢟ࡢࣞ࣋ࣝࡀప࠸ࡓࡵ᥈✲ࡀ㉳ࡇࡾ࡟
ࡃࡃ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡀࡸࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣᙜࡓࡾ๓ࡢᑐᛂ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᑠࡉ࡞⢏ࡀ㞟ࡲࡗ࡚㸯ࡘ࡟ぢ࠼࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ㸪
ࡤࡽࡤࡽ࡟࡞ࡗ࡚Ỉ୰࡟ᗈࡀࡿ࡜ゎ㔘ࡋࡓᏊ࡝ࡶ
ࡀ㸪ࣔࢹࣝࢆ౑ࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿ࡟ࡣ㸪⣬⢓ᅵࡼࡾࡶ
⡆༢࡟ศࡅࡸࡍ࠸Ἔ⢓ᅵ࡛㸪ලయⓗ࡟ື࠿ࡏࡿࡶ
ࡢࢆసࡗ࡚࠾ࡃ࡜ࡼ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ⲨᕝᘯᏊࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ࢆ࠺࡞ࡀࡍࡓࡵࡢ
ᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ㸫Ⓨ㐩ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟↔Ⅼࢆᙜ
࡚࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ࠘
➨㸴ྕ㸪SS
୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭㣤❑┿ஓ࣭ᮡᒣ஧Ꮨ࣭㰺⸨ⴌᮌ࣭ᑠ
ฟ࿴㔜ࠕ༠ㄪࡀ⏕ࡴᏛࡧࡢከᵝᛶ ➨㸳
㞟㸫Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᤵᴗ⪅࡬̿ 㸪ࠖࠗ ⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ
࡟ࡼࡿ༠ㄪᏛ⩦ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᖹᡂᖺᗘάືሗ࿌᭩ 㸪࠘SS
బ఑⬃ࠕ⌮⛉ࡢࠗ ࢃ࠿ࡾ᪉ ࢆ࠘⪃࠼ࡿ㸫ࠗ ⛉
Ꮫࡍࡿ࠘ᩥ໬ࢆࡘࡃࡿ㸫 㸪ࠖࠗࠕࢃ࠿ࡾ᪉ࠖࡢ᥈
✲ 㸪࠘ᑠᏛ㤋㸪SS
బ⸨ᏛࠗᏛᰯࢆᨵ㠉ࡍࡿ̿Ꮫࡧࡢඹྠయࡢ
ᵓ᝿࡜ᐇ㊶ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪SS

ཧ⪃ᩥ⊩
⡿ᅜᏛ⾡◊✲᥎㐍఍㆟㸦ࢪ࣭ࣙࣥࣈࣛࣥࢫࣇ࢛࣮
ࢻ㸪࢔࣭ࣥࣈࣛ࢘ࣥ㸪ࣟࢻࢽ࣮࣭ࢡࢵ࢟ࣥࢢ㸧
⦅ⴭ ᳃ᩄ᫛࣭⛅⏣႐௦⨾┘ヂ㸦㸧ࠗ ᤵᴗ
ࢆኚ࠼ࡿ ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢࡉࡽ࡞ࡿᣮᡓ 㸪࠘໭኱
㊰᭩ᡣ
✄ᇉెୡᏊ࣭Ἴከ㔝ㄨవኵⴭࠗேࡣ࠸࠿࡟
Ꮫࡪ࠿ 㸪࠘୰ኸබㄽ᪂♫
㹈㸬㹒㸬ࣈ࣮ࣝ࢔࣮ⴭ ᯇ⏣ᩥᏊ࣭ ᳃ᩄ᫛┘ヂ㸦㸧
ࠗᤵᴗࡀኚࢃࡿ̿ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡜ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀᡭ
ࢆ⤖ࡪ࡜ࡁ 㸪࠘໭኱㊰᭩ᡣ
㹎㸬ࢢࣜࣇ࢕ࣥ㸪㹀㸬࣐ࢡࢦ࣮㸪㹃㸬ࢣ࢔㸪୕Ꮿ
࡞࡯ࡳ┘ヂ㸪┈ᕝᘯዴ㸪ᮃ᭶ಇ⏨⦅ࠗ
ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ Ꮫࡧ࡜ホ౯ࡢ᪂ࡓ࡞࠿ࡓࡕ 㸪࠘
໭኱㊰᭩ᡣ
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